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Abstract  The development process from DB, IR to DB&IR is presented first, followed by the detailed description of the consideration 
factors for the design and architecture of DB&IR system. Then keyword search in DB&IR system is discussed. Finally, some future trends 
in this area are discussed. 
 












的关键词查询，并最终实现有效融合 DB 和 IR 功能的
DB&IR 系统。目前，这个方面的研究已经成为数据库
领域比较热门的研究话题[1]。 
 本文第 1 节讨论从 DB、IR 到 DB&IR 的发展历程；
第 2 节阐述了 DB&IR 系统的设计考虑因素；第 3 节讨
论 DB&IR 系统的体系架构设计问题；第 4 节讨论了
DB&IR 系统所采用的基于关键词的查询技术；最后，
在第 5 节做总结并展望未来的研究方向。 
1. 从 DB、IR 到 DB&IR 




















 在十多年以前，研究 DB 和 IR 的两个群体都开






如 XML 数据）和结构化数据（关系数据库）。 
但是，目前还没有出现一个真正实现 DB 和 IR
的有效集成，并提供完备的 DB 和 IR 的相关功能的


































数系统都只是简单地把 DB 和 IR 引擎“粘合”在一
起，而没有对二者做根本性的改进。DB&IR 系统的
体系架构设计，主要有以下几种可能的方法： 
 在 DB 中增加 IR 功能 




3.1 在 DB 中增加 IR 功能 
IR 部分的功能构建在 DB 的功能完善的 SQL 引
擎基础之上，从而使得 DB 系统具有 IR 的功能。但
是，一些研究人员在 SIGMOD2005 的一个 DB&IR 专
题研讨会上发表观点，认为这种方法不可行[3]。其中，
Thomas Rolleke 认为，在经典的 SQL 技术之上搭建
IR 应用，可能无法满足 IR 应用的需求和可扩展性要






















集成 IR 和 DB 的系统，是由中间件层提供的，这
个层位于 IR 系统和 SQL 引擎这两者之上。但是，这
种方法把 DB 和 IR 系统都当作“黑盒子”来处理，
没有真正实现 DB 和 IR 系统底层设计的融合，因此，
无法提供强大的功能。 
3.4 全新的体系架构 









案，比如（1）通过 ADT（Abstract Data Type）的 IR：
使用一个单独的引擎把 IR 功能集成到 SQL 引擎中，
这个引擎可以采用特定的机制被关系数据库调用，比
如用户自定义函数或 ADT；（2）RISC（Reduced 
Instruction Set Computing）：IR 查询服务层位于关系
存储层之上。关系存储层是一个核心系统，它与
System R 的 RSS，Exodus+Shore，Berkeley DB 等一
样，具备受限制的 RISC 类型的功能和简单的 API。
DB&IR 系统会形成位于存储层之上的单独层，应用











































































DB&IR 系统有效融合 DB 和 IR 两个领域的相关
技术，可以支持针对结构化数据和文档的统一形式的


















（2）成熟的 DB&IR 系统：DB&IR 系统具有很
大的市场需求，DB 和 IR 的融合显得尤为迫切。从目
前已有的研究来看，绝大多数系统（比如 BANKS、
DBExplorer、DISCOVER、ObjectRank 和 NUITS 等）











于这项工作的艰巨性和复杂性，它会是今后 DB 和 IR
研究群体在很长一段时期内的工作重点。 
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